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antagne, hvortil Forfatterens særlige Erfaring havde kunnet vejlede ham. 
Det burde fremhæves, at det var lykkedes ham for Renaissancetidens Ved­
kommende at fremdrage forskjelligt nyt Stof. Fakultetet formente derfor, 
at der i de anførte forskjellige Forhold vilde findes megen Grund til at 
give Kandidat Mantzius den Tilladelse, han ansøgte om, og til at opnaa 
denne skulde Fakultetet derfor paa det varmeste anbefale ham. 
— Ved kgl. Resolution af 15de December 1900 blev det tilladt Cand. 
polit. Laurits Vilhelm Birch at disputere for den filosofiske Doktorgrad, 
uanset at han kun havde opnaaet Hovedkarakteren Haud illaudabilis til sin 
Embedsexamen. Konsistorium anførte ved Andragendets Indsendelse, at det 
filosofiske Fakultet havde bemærket, at naar det mente at kunne udtale, 
at Ansøgeren ved senere udgivne videnskabelige Arbejder havde godtgjort 
en almindelig Modenhed og Indsigt i sit specielle Fag, der kompenserede, 
hvad der manglede i hans Examensresultater, og altsaa at kunne anbefale, 
at det tillodes ham at indsende en Afhandling for den filosofiske Grad — 
saa støttede Fakultetet denne Anbefaling til indhentede Erklæringer fra 
Professorerne i Statsvidenskab og fra det Medlem af det filosofiske Fakultet 
(Professor, Dr. Cl. Wilkens), der tilfældig sad inde med Fagkundskab i de 
ellers ikke under Fakultetet repræsenterede økonomiske Videnskaber. 
— Ved kongelige Resolutioner af 22de Maj og 17de Juni 1901 blev 
det tilladt henholdsvis Cand. med. Poul Videbech og Cand. med. Wilhelm 
Rager at disputere for den medicinske Doktorgrad, uanset at de kuu havde 
opnaaet Hovedkarakteren Haud illaudabilis primi gradus ved deres Embeds­
examen. Konsistorium bemærkede ved Andragendernes Indsendelse, at det 
lægevidenskabelige Fakultet havde udtalt, at det formente, at Ansøgerne 
ved videnskabelige Arbejder havde godtgjort deres almindelige videnskabe­
lige Modenhed og Indsigt i deres Fag. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
Reformationsfesten højtideligholdtes Torsdagen den 15de November 
1900. Talen*) holdtes af Professor, Dr. phil. Kroman. Indbydelsesskriftet 
indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. jur. & phil. Johannes Steen-
strup: Venderne og de Danske før Valdemar den Stores Tid. Med et Kort 
over Østersølandene samt en i Texten trykt Tegning af Byen Wollin. 
122 S. 4to. 
Med Konsistoriums Tilladelse blev Talen ved denne Fest holdt af 
Professor Kroman i Stedet for af Professor Steenstrup, der da vil holde Ta­
len ved den Reformationsfest, hvor dette Hverv tilfalder Professor Kroman. 
Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Tors­
dagen den 18de April 1901. Universitetets Rektor, Professor, Dr. phil. 
T. N. Thiele holdt Talen**). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling 
*) Trykt særskilt under Titelen: »Livsanskuelse og Videnskab«. J. Frimodts For­
lag. Kjøbenhavn 1900. 16 S. 8vo. 
Trykt særskilt under Titelen: »Tyge Brahes Forhold til sine Konger og sin Vi­
denskab«. Med Aftryk af Tyge Brahes Brev til Christian IV. I Kommission hos 
C. A. Reitzel. Kjøbenhavn 1901. 30 S. 8vo, 
Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 733 
af Samme: »Tal og Symboler som Bestemmelser mellem Numeraler«. 
57 S. Stort 8vo. 
Ved denne Fest udkom Indbydelsesskriftet efter Konsistoriums Be­
stemmelse første Gang i Oktavformat og med en Afbildning af Universite­
tets Guldmedaille paa Titelbladet og Omslaget, hvis Farve blev forandret 
til brun. 
VIL Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Den botaniske Have. 
a. Bevillinger til Anskaffelse aj Mikroskoper til det planteanatomiske 
Laboratorium og til en botanisk Undervisningsexkursion. 
Fra Direktøren for den botauiske Have, Professor, Dr. pliil. E. War-
ming modtog Kousistorium under 7de Juni 1900 et Andragende om, at der 
maatte blive søgt en Bevilling paa 1000 Ivr. til Anskaffelse af 6 Mikrosko­
per til Brug i det planteanatomiske Laboratorium. Professor Warming op­
lyste, at Laboratoriet i de senere Aar føleligt havde savnet et tilstrække­
ligt Antal tidssvarende Mikroskoper, og at Grundene hertil vare følgende. 
Dr. Kolderup Rosenvinge havde i en Aarrække havt et fast Kursus i lavere 
Planter, der foruden ved Forelæsninger blev gjennemgaaet praktisk under 
Mikroskopet, og hans Deltager-Antal var saa stort, at han iaar endog havde 
maattet dele dem i to Hold; da Professor Warming samtidigt havde eller 
kunde have flere Videregaaende sysselsatte i Laboratoriet ved specielle Ar­
bejder, fremkom allerede herved Savn af Mikroskoper. En Del af de 'Mi­
kroskoper, som havdes, stammede fra den Tid, for snart 30 Aar siden, da 
den første praktiske Undervisning i Planteanatomi blev indrettet; de vare 
tildels meget tarvelige i Udstyr og havde i Aarenes Løb just ikke forbedret 
sig; nogle af dem maatte udrangeres af det sædvanlige Undervisningsma­
teriel, men kunde linde Anvendelse paa anden Vis. Haven havde ikke no­
get Mikroskop, der var udstyret med saadanne stærke Objektiver, som ud­
fordres til Studiet af de laveste Organismer og af linere Strukturforhold hos 
de højere; Professor Warming og Dr. Kolderup Rosenvinge maatte benytte 
deres private Instrumenter, naar de skulde vise de Studerende saadanne 
Forhold; selvfølgelig burde Haven udstyres med et tidssvarende Mikroskop 
med stærke Objekter. For en Del Aar siden, da den farmaceutiske Under­
visning var knyttet til Universitetet, var der efter fælles Ansøgning fra Dr. 
O. G. Petersen, dengang Docent for Farmaceuterne, og Professor Warming 
blevet anskaffet nye Mikroskoper til fælles Brug; efter at Farmaceuterne 
havde faaet deres helt selvstændige Undervisning, havde det været nødven­
digt at overlade nogle af disse Mikroskoper til farmaceutisk Anstalt; her­
ved var Antallet af dem, der stode til Raadighed ved Universitetet blevet 
formindsket. 
I Henhold til Konsistoriums Indstilling i Skrivelse af 6te August 1900 
til Ministeriet blev der paa Finanslovforslaget for 1901—1902 under Uni­
versitetets Udgiftspost 3. b., den botaniske Have, foreslaaet extraordiuært 
bevilget 1000 Kr. til Anskaffelse af G Mikroskoper med Tilbehør, under 
